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Mit freundlichen, kollegialen Grussen 
t 
CME-SCHWERPUNKT 
Allergien in der Hausarztpraxis 
Sind Sie gewappnet u" 
Patienten? 
Allergien sind haufige Erkrankungen, denen wohl auch Sie in der hausarztlichen Praxis immer wieder begegnen. Da-
bei reicht das Spektrum von teils eher banalen Symptomen wie 
einer allergischen Rhinokonjunktivitis his hin zum lebensge-
fahrlichen anaphylaktischen Schock. Es freut mich, dass wir 
Ihnen in der aktuellen Ausgabe von HAUSARZT PRAXIS 
zu diesem Thema Artikel zu einigen besonders relevanten As-
pek ten offerieren konnen. 
Hoffentlich hatten Sie in den letzten Jahren keine akute 
schwere allergische Reaktion oder gar einen anaphylaktischen 
Schock zu behandeln. 
Falls Sie aber auf eine 
solche treffen — ob in 
Ihrer Praxis oder sonst 
wo ist ranches und kor-
rektes Handeln essen-
ziell. Prof. Arthur Helb-
ling und Dr. Michael 
Fricker vom Inselspital Bern stellen daher die wichtigsten 
Grundsatze der Behandlung von allergischen Notfdllen vor. 
Insbesondere der korrekte und rasche Einsatz von Adrenalin, 
das wichtigste Medikament bei der Anaphylaxie-Behandlung, 
wird detailliert und mit praktischen Tipps besprochen. 
Sehr wesentliche Medikamente bei der Behandlung von 
allergischen Reaktionen sind auch die den Hl-Rezeptor blo-
ckierenden Antihistaminika. Vor allem die Antihistaminika 
der 2. Generation sind haufig gebrauchte Substanzen mit sehr 
guter Wirkung und Sicherheitsprofile. Aber kennen Sie die 
4 
den allergischen 
wichtigsten Interaktionen oder Stoffwechselanomalien dieser 
Medikamentengruppe? Hier kann Ihnen der Beitrag von PD 
Dr. Alexander Jetter, Pharmakologe am Unispital Zurich, 
wertvolle Informationen liefern. 
Ein nicht zu unterschatzendes Problem sind schliesslich 
Allergien am ausseren Auge — fur viele Patienten eine sehr Las-
tige und storende Symptomatik. Kein geringerer als mein aka-
demischer Lehrer und Vorganger Prof. Brunello Wtithrich hat 
fur Sie mit gewohnt hoher Praxisrelevanz zum einen die wich-
tigsten Abklarungsschritte und Differenzialdiagnosen der 
allergischen Reaktionen am Augenlid zusammengestellt. Zum 
anderen werden wichtige und sinnvolle 'Fherapien bei der 
allergischen Konjunktivitis — basierend meist auf topischen 
Massnahmen und erganzt wiederum durch orate Antihistami-
nika — erlautert. 
Wir hoffen somit, Ihnen mit diesem Heft interessante Arti-
kel und nutzliches Wissen fur Ihre tagliche Arbeit gerade auch 
mit Patienten mit Allergien bitten zu kOnnen. 
Auch im Namen der Autoren und des Herausgebers wun- 
sche ich Ihnen viel Spass bei der LektUre. 
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